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๟ᖇ〝Ӭ֮ݩݡ〣૤ಎภਖ਼ޒҐཧղ〠〙⿶〛
Ԧɹ๕
I. ֓આ
૤ಎภਖ਼ޒҐ〝〤ɼ૤ࢁɾಎࢁೋ૆ࢣ⿿૑ཱ「〔ڭઆ1〜⿴〿ɼमߦऀ〣मߦܦݧ〠〽
〿ɼޒ〙〣ଆ໘⿾〾ਅ೗ぇ〞〣〽⿸〠ཧղ『぀〣⿾〠〙⿶〛ड़〮〔〷〣〜⿴぀ɽ
ຊߘ〜〤ɼதࠃ໌຤〣૤ಎफ〣ૐཿӬ֮ݩݡʢ1578–1657ʣ〣ʰಎ্ݹబʱ ʢ1647 ೥੒
ཱɼҎԼʰݹబʱ〝ུ『ʣ〠⿼々぀૤ಎภਖ਼ޒҐઆ〠ର『぀ղऍ〝ɼߐށதظ〣՚ݫफ〣
ૐཿ〜⿴぀ૐᖘ๟ᖇʢ1659–1738ʣ〣ʰమนӢยɿධป؜ʱ ʢ1719 ೥ 5 ݄ץɼҎԼʰమʱ〝
ུ『ʣ〠⿼々぀૤ಎภਖ਼ޒҐઆ〠ର『぀ղऍぇऔ〿্〆ɼߐށ෹ڭ〣ֶऀ〤⿶⿾〠ʢதࠃ
〹ே઱〟〞〣ʣ֎དྷ〣৽ࢥை〹఻དྷࡐྉぇར༻「ɼ౰࣌〣໰୊ҙࣝ〹फ໳తཱ৔ぇ๊⿺〟
⿿〾ɼಠࣗ〟ֶज़తओுぇల։「〛⿶぀〣⿾ぇ໌〾⿾〠「〔⿶ɽ
Ӭ֮ݩݡ〤ɼ౰࣌〣தࠃ૤ಎफٛ〣෮ݹऀ〝《ぁ぀ɽ൴ࣗ਎〣໰୊ҙࣝ〤ɼҰݴ〜ݴ⿺
〥ɼ૤ಎ〣ݩདྷ〣फࢫぇ෮ڵ『぀〈〝〠〽〘〛ɼ໌຤〣ཚੈ〣த〜Ӭ֮ڭஂ〣੎ྗぇ֦
େ「〽⿸〝⿶⿸ҙਤ〠⿴぀ɽ൴〤ɼࣗஶʰݹబʱ〠⿼⿶〛ɼ޿。ʮๅڸࡾດʯ ɼ ʮࢀಉܖʯ ɼ
ʮஞҐᰌʯ 2〠஫ぇՃ⿺ɼ૤ಎफٛぇݦ༲「〔⿿ɼҰ〙〣ॏཁจݙ⿿ࢄҳ「〛「〳〘〛⿶〔
〔〶ɼ݁Ռత〠〤ਖ਼֬〠૤ಎ〣ݩདྷ〣फࢫぇ෮ڵ『぀〈〝〤Ռ〔【〟⿾〘〔ɽ〕⿿ɼ〣〖
〠Ӭ֮〣ڭஂ〤֦େ「ɼڧ⿶Өڹྗぇ࣋〙ڭஂ〠〟〘〔ɽҰํɼ ʰݹబʱ〣೔ຊ఻དྷ〣࣌
ظ3〤ɼ〖〼⿸〞೔ຊ૤ಎफٛ〣෮ڵظ〠⿴〔〿ɼ౰࣌〣૤ಎफ໳〠େ　〟Өڹぇ༩⿺〔4ɽ
๟ᖇ〤ʰమʱ〣த〜ɼಛ〠ภਖ਼ޒҐ〠ؔ「〛ڧ⿶ؔ৺ぇࣔ「〔5ɽ〈ぁ〤ɼӬ֮ݩݡ〣ʰݹ
1 ҎԼʮޒҐʯ⿴぀⿶〤ʮޒҐઆʯ〝ه『ࡍ〤ɼ『〮〛૤ࢁ〝ಎࢁ〣ષふずとぷ〠༻⿶〾ぁ぀ภਖ਼ޒ
Ґ〣ڭઆ〣〈〝ぇࢦ『ɽภਖ਼ޒҐҎ֎〠〷ʮ܅ਉޒҐʯ ʮޭ܄ޒҐʯ ʮԦࢠޒҐʯ౳〣ޒҐ⿿⿴぀⿿ɼ
ຊ࿦〠⿼⿶〛〤৮ぁ〟⿶ɽݱଘ『぀૤ಎภਖ਼ޒҐ〠ؔ『぀యڌ〝「〛〤ɼओ〠ޒ〙〣จݙ⿿⿴぀ɽ
ಎࢁ〣ʮๅڸࡾດՎʯ ʢ ʰ㩝भಎࢁޛຊᜋࢣޠ࿥ʱר 1ɼT47ɾ515aʣ ɼ૤ࢁ〣ʮޒҐ܅ਉࢫ݃ʯ ʢ ʰ෡भ
૤ࢁݩᨽᜋࢣޠ࿥ʱר 1ɼT47ɾ527aʣ ɼ૤ࢁ〣ʮஞҐᰌʯ ʢ஫ 2ʣ ɼ ʮಎࢁޒҐݦ݃ʯ〜⿴぀ɽ ʮภਖ਼ʯ
〹ʮޒʯ〝⿶⿸ݴ༿〤ɼڪ〾。࠷ॳ〠ಎࢁ〣ʮๅڸࡾດՎʯ〠ʮॏ཭࿡ᗤ, ภਖ਼ճޓɽᙟࣕҝࡾɼᏓ
ᚭ੒ޒɽ೗䘃૲ຯɼ೗ۚ߶٩ɽਖ਼தົ፸ɼᏏএძᎯɽ௨फ௨్ɼ፸ት፸࿏ʢॏ཭
〿〘〈⿸
࿡ᗤɼภਖ਼ճޓ『ɽ
৞え〜ࡾ〝ҝ「ɼม」ਚ　〛ޒ〝ҝ『ɽ䘃૲〣ຯい⿶〣೗。ɼۚ߶٩〣೗「ɽਖ਼தົڬɼᏏএ
〟〾
૒〨
ڍ〃ɽफ〠௨」్〠௨」ɼڬଳڬ࿏『ʣ ʯ〝⿶⿸จ〠ݱぁ぀ɽ
2 ʰݹబʱ〠⿼⿶〛〤ɼಎࢁޒҐᰌ〝ݺ〥ぁ〛⿶぀ɽષफ্࢙ɼ ʮஞҐᰌʯ〝⿶⿸ݺ〨໊〤Ұఆ【』ɼ
ޙੈ〣Ҿ༻த〠〷ಎࢁޒҐᰌɾಎࢁᰌɾޒҐ܅ਉᰌɾޒҐ܅ਉ၎ɾ૤ࢁஞҐᰌ〟〞༷ʑ〟໊শ⿿ొ
৔『぀⿿ɼࠞཚぇආ々぀〔〶ɼຊ࿦〜〤Ұൠ௨শ〣ʮஞҐᰌʯ〠౷Ұ『぀ɽ ʮஞҐᰌʯ〣ஶऀ〠〙⿶
〛ɼݱࡏ〜〤૤ࢁ࡞〝『぀આ〣〰⿸⿿༗ྗ〜⿴぀ɽैདྷ〤ɼܛߑ〣ʰષྛૐๅ఻ʱ ɼීᖖ〣ʰޒ౮ձ
ݩʱ ɼஐত〣ʰਓఱ؟໨ʱ〟〞〣தࠃ〣య੶ぇ〤」〶〝「〛ɼ೔ຊ〜〤ߐށ〳〜〣ޒҐઆؔ܎〣య੶
〤ଟ。ಎࢁ࡞〝఻⿺〾ぁɼ〒ぁ⿿௨આ〝〟〘〛⿶〔⿿ɼӉҪഢण〣ݚڀʦ1939–1943ʧ ʰୈࡾષफ࢙
ݚڀʱ ʢpp.262–265ʣ〠〽〘〛໌֬〠૤ࢁ〣࡞〝அఆ《ぁ〔ɽੴҪमಓʦ1986ʧ〤ɼޒҐઆ〣૑ग़ぇ
ॳظ૤ࢁफஂ〣ঢ়گ⿾〾෼ੳ「ɼ〳〔ʰ૙ߴૐ఻ʱר 13 〣࢙ྉɾࢣঝʰॏฤ૤ಎޒҐᰖ݃ʱ〣هड़ɾ
ʰ૆ಊूʱ〣ʮಎࢁষʯぇࢀর「〙〙ɼޒҐઆ⿿ಎࢁ〣આ〜〤〟⿶〝『぀ɽ
3 1673 ೥〠೔ຊ〠⿼々぀टץຊ⿿ץߦ《ぁ぀ɽ1680 ೥〣ക็ࣟ৴ʢ1633–1707ʣ⿿ฤू「〔टॻຊ
ʰݹబʱ〣ץߦ〤ࡾ౓໨〣〈〝〜⿴぀ɽ ʢদాཅࢤʦ2001aʧp.132ʣ
4 ৽Ҫʢੴෟʣউཾʦ1968aʧp.149ɼ ʦ1968bʧp.74ɽ
5 ๟ᖇ〤ʰమʱ〠⿼⿶〛ɼޒҐぇඇৗ〠ॏࢹ「ɼৄࡉ〟ٞ࿦ぇߦ〘〛⿶぀ɽޒҐ〠〙⿶〛〣هड़〤ʰమʱ
רೋ 47 ஸத〜ɼ൒෼Ҏ্〣 25 ஸぇ઎〶぀ɽ〈〣هड़〣෼ྔぇݟ〛〷ɼ๟ᖇ⿿ޒҐ〠ڧ⿶ؔ৺ぇ
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బʱ⿿೔ຊ〜ץߦ《ぁɼେ੎〣૤ಎफૐཿ⿿ݚڀ「〛⿶〔〝⿶⿸࣌ྲྀ〠Өڹ《ぁ〔〝ߟ⿺
〾ぁ぀6ɽ
๟ᖇ〤⿾〙〛ീ೥ؒԫᓀफమ؟ಓޫ〣ఋࢠ〠〟〘〔〈〝⿿⿴〿ɼ՚ݫֶऀ〝「〛ɼ֤फ
ぇ࿦」〔๲େ〟ஶड़ぇ࢒「〛⿶぀7ɽ〒ぁ〾〣ஶ࡞〠⿼⿶〛〤ɼఱ୆ڭֶ⿿ݦஶ〠ٵऩ《
ぁ〛⿶぀〽⿸『⿿〴〛〝ぁ぀8ɽ౰࣌൴⿿༗「〛⿶〔໰୊ҙࣝ〤ɼ఻౷〝ҟ〟぀৽ح〟ֶ
આぇఏग़『぀〈〝〠〽〿ɼ՚ݫڭֶ〭〣஫໨ぇҾ　ɼ՚ʢݫʣఱʢ୆ʣҰகɾષڭҰக〟〞
〣૯߹෹ڭぇએઆ「〽⿸〝『぀〈〝〜⿴〘〔ɽષ〠ؔ『぀ஶ࡞〜⿴぀ʰమʱ〤ɼ൴〣ષڭ
Ұக〝⿶⿸ओு〣ࢼ〴〜⿴぀ɽ〒⿸「〔എܠ⿿⿴〘〔〔〶ɼ๟ᖇ〤ષଆ〣࣌ྲྀ〠ண໨「ɼ
ޒҐ〠ର『぀ղऍぇల։「〔〣〜⿴぀ɽ๟ᖇ〣ޒҐղऍ〠ؔ「〛〤ɼদాཅࢤʦ2004ʧ〠
⿼⿶〛ɼ๟ᖇ⿿఻ଚʢ1648–1735ʣ〣ޒҐղऍ〣ෆద੾《ぇࢦఠ「〔〈〝⿿࿦」〾ぁ〛⿶
぀ɽ「⿾「ɼ๟ᖇ〣ఱ୆ڭֶ〣࿡ଈぇԉ༻「〔ޒҐղऍ〠〙⿶〛〤ɼ〪ぁ〾ぁ〛⿶〟⿶ɽ
ຊߘ〤ɼ ʰమʱ〠⿼々぀ޒҐ〣ふずとぷ〜⿴぀ʮஞҐᰌʯぇྫ〝「〛औ〿্〆ɼ๟ᖇ⿿⿶
⿾〠໌຤〣৽ࢥை〜⿴぀ʰݹబʱ〝ே઱఻དྷ〣ࡐྉぇར༻「ɼӬ֮〣ޒҐղऍ9〠൷൑ぇ
Ճ⿺ɼఱ୆〣࿡ଈぇԉ༻「〔ಠࣗ〣ޒҐղऍぇల։「〔〣⿾〝⿶⿸〈〝〠〙⿶〛ɼࢲݟぇ
〣〮〽⿸〝『぀〷〣〜⿴぀ɽ
II. Ӭ֮ݩݡ〝๟ᖇ〣ޒҐཧղ
〳』૤ಎภਖ਼ޒҐ〣໊শɼಛ〠ޙੈ〠⿼⿶〛໰୊〠〟〘〔ୈ࢛Ґ〠〙⿶〛ɼུ֓త〠ड़
〮〛⿼。ɽ
ޒҐ〣໊শ〤ɼݱࡏ〜〤ɹᶃਖ਼தภɹᶄภதਖ਼ɹᶅਖ਼தདྷɹᶆภதࢸ⿾݉தࢸɹᶇ݉த
౸ɹ〜⿴〿ɼ〒〣த〜ɼୈ࢛Ґ〣໊শ〠〙⿶〛〤ɼ ʮภதࢸʯ〷「。〤ʮ݉தࢸʯ〝⿶⿸ೋ
આ⿿⿴぀ɽ
தࠃ〜〤ɼ〈〣〽⿸〟ಎࢁɾ૤ࢁ⿿࡞〿ग़「〔ޒҐ〣໊শ〝ॱ൪〤ɼ〰⿾〣ષࢣ〠〽〘
〛มܗ《ぁ〔ɽಛ〠ྟࡁफ〣ᔏཅષࢣ⿿ॳ〶〛ʮ݉தࢸʯ〝⿶⿸໊শぇଧ〖ग़「ɼ〣〖〠
ʮภதࢸʯ〝ʮ݉தࢸʯ〣ೋઆ〤֤फ〣ષࢣ〠〽〿《〳》〳〠ෑᔤ《ぁ〛⿶〘〔ɽ࣌୅⿿
Լ぀〠〙ぁɼޒҐ〣ॱ൪〤ݱଘ〣ܗ〠ఆண「〔⿿ɼୈ࢛Ґ〣໊শ〠〙⿶〛〤ɼ໌຤〠〟぀
〷〘〛⿶〔〈〝⿿Ӑ⿺぀ɽ
6 ʰమʱ⿿ஶ《ぁ〔௚઀〣ಈػ〤ఱܡ఻ଚ〣ʰใԸฤʱ ʢ ʮࢀಉܖಟޑʯ ɼ ʮๅڸࡾດۚ䦬ʯ〝ʮޒҐห
తʯࡾר〽〿ߏ੒《ぁ぀ʣ〣૲ߘຊ〠ର『぀൷൑ぇ『぀〈〝〠⿴぀ɽ ʮۙฉ。ɼࡔཅҰ〣ಝષ⿿༗
〿ɼ ʰป؜ʱぇ঎ྔ『ɼ਱〠ʰࢀಉܖʱ〠ԙ⿶〛ऄ଍ぇᨷఴ⿶ɼࣗ〾শ「〛ಟޑ〝ᐌ⿸ɽʜ༨ɼଖ
〣ߘぇᛃᛀ「ɼݩདྷੋぁݸ〣ณ෍〣ޑ〝ҝ〿ʯ ʢ ʰమʱ50 ࠨ–51 ӈʣ ʯ ɽޒҐઆ〠ؔ「〛〤ɼӢ໳ԁ੅
ʢ1561–1626ʣ ɾ㤂ೡஐ੩ʢෆৄʣ ɾ೔ຊఱܡ఻ଚʢ1648–1735ʣ〟〞֤૤ಎષࢣ〣આぇ൷൑「ɼఱ୆
ஐ⇹〣ʮ࿡ଈʯぇऔ〿ࠐ〴ɼ৽「⿶ޒҐཧղぇड़〮〔ɽ
7 ീे೥〣ੜ֔〜࿡ࡾ෦ೋࡾࡾר〣ஶ࡞ぇ࢒「〔ɽੜ֔〠〙⿶〛〤ɼఋࢠ〣֮ऱ〣ʮେ೔ຊ՚ݫय़ळʯ
〣࠷ޙ〠ऩ〶〾ぁ〔๟ᖇ఻هʢ1764 ๅྐྵޒ೥ʣぇࢀরɽ׆ࣈຊ〤חాໜ༤ʮ֮ऱോ〣՚ݫफ࢙؍ʯ
〣෇ه〝「〛ऩ࿥《ぁ〔ʮେ೔ຊ՚ݫय़ळʯ ʢ ʰ౦ژେֶ౦༸จԽݚڀॴلཁʱ86 ߸ɼ1981 ೥ 11 ݄ɼ
pp.166–191ʣ〜⿴぀ɽ「⿾「౦େࣉਤॻؗॴଂ〣૲ߘຊ⿾〾׆ࣈ〠ࣸ『ࡍ〠ੜ」〔ޡ〿⿿⿴぀ɽҎ
Լ〠ྫه『぀ɽp.183 〣໌ྐྵࡾ೥〣৚〠⿼々぀ʮ࢟ʯ〤ʮ࣍ঁʯ〜⿴あ⿸ʢ〈ぁ〠ؔ「〛〤ɼԘ࡚޾
༤ʦ1994ʧ〠〷ࢦఠ《ぁ〛⿶぀ʣ ɽp.185 〣Ԇๅീ೥〣৚〠⿼々぀ʮ଴ʯ〤ʮࣆʯ ɼ ʮࣦʯ〤ʮઌʯ〜
⿴あ⿸ɽp.191 〣๟ᖇ〣Ҩ၎〠⿼々぀ʮಛʯ〤ʮ࣌ʯ〜⿴あ⿸ɽ
8 ळాޫஹʦ1984ʧぇࢀরɽ
9 ʰݹబʱ〣ภਖ਼ޒҐղऍ〝〒〣पล〣ઌߦݚڀ〠〙⿶〛〤ɼ৽Ҫʢੴෟʣউཾʦ1968aʧ ʦ1968bʧ ɼࠤ
ڮ๏ཽʦ1956ʧ ɼদాཅࢤʦ1995aʧ ʦ1995bʧ ʦ2001aʧ ʦ2001bʧ ʦ2004ʧ〟〞ぇࢀরɽ
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〝ɼ ʮภதࢸʯ〤ຆ〞ʮ݉தࢸʯ〠ஔ　׵⿺〾ぁɼ༻⿶〾ぁ〟。〟〘〛「〳⿸ɽӬ֮ݩݡ
ぇॳ〶ɼ૤ಎफ〣ૐཿ《⿺〷ɼྟࡁफ〣Өڹぇड々ɼ ʮภதࢸʯઆぇഉআ「ɼ ʮ݉தࢸʯઆ
ぇ૤ಎ〣ਅ਷〝「〛༻⿶぀〽⿸〠〟〘〔10ɽ〈ぁ〤ɼதࠃ〠⿼⿶〛ʮภதࢸʯ〣యڌ〝〟
぀ʮಎࢁޒҐݦ݃ʯ〝⿶⿸ふずとぷ⿿ૣ⿶࣌ظ〠ࢄҳ「〔〔〶〜⿴぀〝⿶⿺〽⿸ɽ
ʮಎࢁޒҐݦ݃ʯ〤ɼ ʰॏฤ૤ಎޒҐʱ 11〠ऩ〶〾ぁ〛⿶぀ɽ ʰॏฤ૤ಎޒҐʱ〤ɼրવ
ʢ1204–1289ʣ⿿ே઱〠఻⿺〾ぁ〛⿶〔૙ຊ〣ʰ૤ಎޒҐݦ݃ʱ〠ิ஫ぇՃ⿺〛ɼ1260 ೥
〠ே઱〜ग़൛「〔〷〣〜⿴぀ɽதࠃຊ౔〜〤ɼ〈〣૙ຊ〣఻ঝ〤్ઈ⿺〛「〳〘〔ɽҰ
ํɼ೔ຊ〜〤Ԇๅീʢ1680ʣ೥〠ɼրવ൛〠ج〚。ʰॏฤ૤ಎޒҐʱ⿿ɼݰๆ෵ཾ〣ख〠
〽〘〛ץߦ《ぁ〔ɽ೔ຊ〜〈〣จݙ⿿ग़൛《ぁ〔〈〝〤ɼ೔ຊ૤ಎफஂ〣ޒҐཧղ〠ਂ⿶
Өڹぇ༩⿺ɼதࠃ〝೔ຊ〣ޒҐཧղぇ〒ぁ〓ぁҧ⿸ಓ〭ಋ。݁Ռ〝〟〘〔ɽ
೔ຊ〜〤ɼ๟ᖇ〤ɼ〈〣఻དྷࡐྉ〜⿴぀ʮಎࢁޒҐݦ݃ʯ〠ண໨「ɼ〈ぁぇଞ〣طଘจ
ݙ〝র߹「〛ɼ ʮ݉தࢸʯઆぇഉআ「〔ɽ ʰమʱ〜ɼ ʮ〈〣׽؃》぀⿾ɼಎࢁ〣ݦ݃〠ᐌ。
ʰ҃⿶〤ภҐ〣த〠དྷ぀༗〿〛ɼੋぁ༗ޠ〣த〠ແޠʱ ɼ૤ࢁ〣ᎊ〠Ӡ。ʰภதདྷ〤ɼଇ〖
ԑぇ݉〢぀ʱ ɼޙ૤ࢁ12Ӡ。ʰҰ〠ਖ਼Ґぇओ〝ҝ『ɼೋ〠ภҐぇෂ〝ҝ『ɼࡾ〠ਖ਼த٫〘〛
ภɼ࢛〠ภҐ٫〘〛ਖ਼ɼޒ〠૬݉ଳདྷʱ〝ɼੋぁ஢࢚〣ݯྲྀ〣೗「ɽ
い〔。「
ࢲ 〠Բղ〠೚【〛
ࣗ〾؅ݟぇ
〔。〳
᫶ 「。「ɼٞ『぀〠଍〾》぀〣〴ʯ 13〝ड़〮〾ぁ〛⿶぀〽⿸〠ɼୈ࢛Ґ〣໊শ
〤ʮภதࢸʯ⿿ਖ਼「⿶〝《ぁɼӬ֮ݩݡ〣ཧղ〤શ໘త〠൱ఆ《ぁ〔ɽޙ〣೔ຊ૤ಎफ〜
〤ɼ〈〣આ⿿ఆண「〔14ɽ〈〣఺〠⿼々぀๟ᖇ〣ޭ੷〤ܰࢹ〜　〟⿶〷〣〜⿴぀ɽ
〕⿿ɼ๟ᖇ〤ɼޒҐղऍ〠〙⿶〛ɼ〔〕ୈ࢛Ґ〣ੋඇ〣ห໌〝⿶⿸〝〈あ〠ཹ〳〾』ɼ
ߋ〠ޒҐ〣मߦ࿦〝ຊମ࿦〣໰୊ぇ〶〃〘〛ɼಠࣗ〣ղऍぇల։「〔ɽ݁࿦ぇઌ〠⿶⿸
〝ɼ๟ᖇ〤ɼޒҐ〤मߦ࿦〝ຊମ࿦〣྆໘〣ੑ֨ぇ࣋〙〝ߟ⿺ɼमߦ࿦〝ຊମ࿦ぇ౷Ұ「
〽⿸〝ࢼ〴〔〣〜⿴぀ɽ〜〤ɼ〞〣〽⿸〠౷Ұ『぀〣⿾ɽ〈〈〠ɼ๟ᖇ〣ޒҐղऍ〣ಠࣗ
ੑ⿿ݱぁ〛⿶぀ɽ্〜〪ぁ〔〽⿸〠ɼ๟ᖇ〤ɼఱ୆ڭֶ〣Өڹぇڧ。ड々〛⿼〿ɼ〒ぁぇ
༻⿶〛৽〔〟࿦ぇల։『぀〝⿶⿸ಛ௃⿿⿴぀ɽޒҐ〣໰୊〠⿼⿶〛〷ɼఱ୆ڭֶ〣ԁڭ〣
֯౓⿾〾ɼ ʮ࿡ଈʯ〝⿶⿸֓೦ぇʮޒҐʯ〠⿴〛〤〶〛⿶。ಠࣗ〣ཧ࿦ぇల։「〛⿶぀ɽ
࿡ଈ〤ɼ՚ݫ〣ʮॳൃ৺࣌ศ੒ਖ਼֮ʯ 15આ〝ʰ฾ࡵ᠆བྷܦʱ〠⿶⿸〝〈あ〣ޒेೋҐઆ〠
ج⿶〛ɼऺੜ〣मߦத〠ݱぁ぀ೋ〙〣ۃ୺〟܏޲ぇࠀ෰『぀16〔〶〠ɼఱ୆ஐ⇹⿿ಠ૑「
10 ʰݹబʱ〜〤ɼ֮ൣܛߑʢ1071–1128ʣ〣ʰஐূ఻ʱ〟〞〠⿼々぀ภதࢸぇഉআ「ɼ݉தࢸぇ࠾༻「
〔ɽ ʮऐԻ〤݉தࢸぇվ〶ภதࢸ〝ҝ「〛ɼҎ〘〛ਖ਼தདྷぇର『ɽେ⿶〠ޙֶぇޡ〿ɼࠓҝ〠೭ぇగ
『ɽ ʯ ʢZ125ɾ710b–711aʣ
11 ৽จ๛ Z111ɾ228 ্–266 Լɽৄ「。〤ɼ ࢤ෦ݑҰ ʦ1986ʧ 〝ۅ໺޷֮ ʦ2003ʧ ɼ ӉҪഢण ʦ1939–1943ʧ
ʰୈࡾષफ࢙ݚڀʱpp.254–262 ぇࢀরɽ
12 ʰॏฤ૤ಎޒҐʱ〣ฤूऀɼ૤ࢁຊऐ〣ఋࢠܛբ〣〈〝ɽ
13 ʮഝ׽ෆ؃ɼಎࢁݦ݃ᐌʰ҃༗ภҐதདྷऀɼੋ༗ޠதແޠʱ ɼ૤ࢁᎊӠʰภதདྷऀɼଇ݉ԑʱ ɼޙ૤ࢁ
ӠʰҰਖ਼ҐҝओɼೋภҐҝෂɼࡾਖ਼த٫ภɼ࢛ภҐ٫ਖ਼ɼޒ૬݉ଳདྷʱ ɼ೗ੋ஢࢚ݯྲྀɼࢲ೚Բղɼ
ࣗ᫶؅ݟɼෆ଍ٞࣖʯ ʢ ʰమʱ72 ӈʣ
14 দాཅࢤʦ2001aʧp.132 〤ҎԼ〣〽⿸〠ࢦఠ「〛⿶぀ɽ ʮ૤ಎ໳〠⿼⿶〛ภਖ਼ޒҐઆぇਖ਼౷ɾҟઆ〝
൑அ『぀ج४〤ɼ ʰݹబʱ〣݉தࢸઆ〠ɼ⿶い〻぀ʮޒҐݦ݃ʯ౳〣ภதࢸぇ༻⿶぀ޒҐઆぇରஔ「
ʰݹబʱ〣ޒҐઆぇҟઆ〝「〛൱ఆత〠ѻ⿶ɼ ʮݦ݃ʯ〣ཱ৔ぇ૤ಎຊདྷ〣ޒҐઆ〣ཱ৔〝「〛ੵۃ
త〠ߠఆ『぀〝⿶⿸ࢹ఺〝「〛੒ཱ『぀ʯ ɽ
15 ʮॳൃ৺࣌ศ੒ਖ਼֮ʯ ʢ࿡ेʰ՚ݫɾᑓߦ඼ʱ ɼT9ɾ449cʣ
16 ʮࠑ࿡ଈऀɼ࢝ຌऴ੟ɽ࢝ຌނɼআٙکʀऴ੟ނɼআຫେɽ ʯ ʢ ʰຎᨈࢭ᧺ʱר 1ɼT46ɾ10bʣ
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〔ԁڭ〣Ұ〙〣ڭઆ〜⿴〿ɼ⿶い〻぀ཧଈɼ໊ࣈଈɼ؍ߦଈɼ૬ࣅଈɼ෼ਅଈɼڀᰈଈ〣
࿡〙ぇࢦ『ɽऺੜ〤ຊ࣭త〠〤ɼ෹〝ฏ౳〜⿴぀⿿ɼ࣮ࡍ〠〤໎⿶ஈ֊〠⿴぀〔〶मߦ〠
〽〘〛ঃঃ〠෹〣Ґ〠ۙ〚⿾〟。〛〤⿶々〟⿶ɽ〒〣ຊ࣭త〟෹〝〣ฏ౳ੑ⿿ʮଈʯ〜⿴
〿ɼमߦ〜〣ஈ֊⿿ʮ࿡ʯ〜⿴぀ɽ〈〣〽⿸〠ɼஐ⇹〣ʮ࿡ଈʯ〠〤ɼԁڭ〣֯౓⿾〾ɼ
ຊ࣭త〟ऺੜ〝෹〣ฏ౳ੑ〝ɼमߦ্〣ऺੜ〝෹〣ࠩผੑ〝⿶⿸ೋ〙〣ੑ֨⿿ಉ࣌〠ؚ〳
ぁ〛⿶぀ɽ
࣍〠ɼӬ֮〣ʰݹబʱ〠⿼々぀ޒҐղऍぇ֬ೝ「〛⿾〾ɼ๟ᖇ⿿〞〣〽⿸〠Ӭ֮ݩݡ〣
ޒҐղऍぇ൷൑「〛ɼ࿡ʢଈʣぇޒʢҐʣ〠౰〛〤〶〛⿶぀⿾ぇ〴〛⿶　〔⿶〝ࢥ⿸ɽ
ҎԼɼ ʰమʱ〠ࡌ〘〛⿶぀ʮஞҐᰌʯ〣ふずとぷ〠ै⿶17ɼޒҐ〣ॱ൪〠Ԋ〘〛ɼ ʰݹబʱ
〠⿼々぀ʮஞҐᰌʯ〣஫18ぇ〝〿্〆ɼӬ֮ݩݡ〣ޒҐཧղぇ෼ੳ「ɼ࣍〠๟ᖇ〣Ӭ֮ݩ
ݡ〠ର『぀൷ධぇઆ໌「ɼ࠷ޙ〠๟ᖇ〣ཧղぇड़〮぀ɽ
1.
ୈҰҐɼਖ਼தภɼࡾߋॳ໷݄໌〣લɹո〵ലぁɼ
⿴ ⿶ ⿼
૬ѭ⿸〛૬ࣝ〾》぀ぇɼӅӅ〝「〛༛
⿼چ೔〣ݏぇջ。
〈ぁ〠〙⿶〛Ӭ֮ݩݡ〤࣍〣〽⿸〠ղऍ「〛⿶぀ɽ
ਖ਼தภ〤ɼॳ〶〛ࠑ〣ཧぇޛ぀࣌〠ब⿶〛ཱ〙ɽཧ〤ੋぁਖ਼ɼޛ〤ੋぁภɽ ʮࡾ
ߋॳ໷ʯ ɼࠇ。「〛໌〾⿾〟〾》぀〤ɼཧぇදい『〟〿ɽવ぀〠ɼ ʮ݄໌〣લʯぇ
〷〘〛ɼଖ〣ࠇ　ぇݦ《〥ɼੋぁࠇ　〣ݦ぀぀࣌〣த〠ศ〖໌༗〿ɼ〳〔༛⿼ཧɼ
ඞ』ޛ〠༝〿〛ݦぁɼཧ〣ݦ぀࣌〣த〠ศ〖ޛ༗぀⿿〉〝　〟〿ɽཧ〣ݟ぀〮　༗
ぁ〥ɼଇ〖ੋぁޛ〣
⿴〝
᫰আ⿾》ぁ〥ɼཧঘ⿼ਅ〠⿴〾』ɼނ〠ʮ૬ѭ⿸〛૬ࣝ〾』ʯ
〝ᦒ〷ɼ༛⿼ʮچ೔〣ݏʯ〣༗぀〈〝ぇ໔ぁ』ɽࠑ〣ҐɼࢣՈଟ。ମதൃ༻〣ऍぇ
〟
࡞『ɼੋ〠⿴〾』ɽಎࢁ〣ҙ〤ɼੋぁਖ਼த〠ศ〖ภ༗〿ɼਖ਼〣ޙ〖ภぇى〈『〠⿴
〾》぀ぇ〷〘〛〟〿19ɽ
Ӭ֮〤〈〣ҰҐぇɼ ʮਖ਼ʹཧʹࠇʯ ɼ ʮภʹޛʹ໌ʯ ɼ ʮਖ਼தภʯʹʮཧதޛʯ〝⿶⿸ਤࣜ〜म
ߦऀ⿿ෆ׬શ〟ཧぇޛ〘〔〥⿾〿〣༷ࢠ〝ଊ⿺〔ɽཧ⿿ݦぁ぀࣌ɼ〒ぁ〤〒〣〳〳ޛ〿ぇ
த〠ؚえ〜⿶぀ɼ〙〳〿ʮਖ਼தภʯ〤ʮཧ〣த〠ޛ⿴〿ʯ ɼޛ〿⿿〟々ぁ〥ɼཧ⿿දいぁ぀
〈〝⿿〜　〟⿶〝⿶⿸ɽ
「⿾「ɼޛ〘〔〥⿾〿〟〣〜ɼ〈〣ཧ〤ݟ぀〈〝⿿〜　぀〝⿶⿸〈〝⿾〾ɼڀۃత〟ཧ
〜〤〟。ɼޛ〝⿶⿸੻⿿࢒ଘ「〛⿶぀ɼ〝ཧղ「〛⿶぀ɽ『〟い〖Ӭ֮〤ɼෆ׬શ〟ཧ〜
⿴぀ʮޛ〣੻⿿࢒぀ཧʯ〝ෆ׬શ〟ޛ〜⿴぀ʮॳޛʯぇೝ〶〔〣〜⿴぀ɽ
17 ʮஞҐᰌʯ〣ふずとぷ〤ෳ਺ଘࡏ『぀ɽ ʰమʱ〤ຆ〞ʰป؜࿥ʱרޒ〣ʮಎࢁԼޒҐʯ ʢT48ɾ180a–bʣ
〠ै〘〛⿶぀〷〣〣ɼ ʮಎࢁޒҐݦ݃ʯ〠〷〝〚　๟ᖇࣗ਎〣൑அ〠〽〘〛ߍҟ「〛⿶぀৔߹〷⿴぀ɽ
18 Լه〣Ӭ֮ݩݡ〣஫〤ɼ『〮〛ʰӬ֮ݩݡષࢣ޿࿥ʱר 27ɾ ʰݹబʱ ʢZ125ɾ711a–712bʣ⿾〾〣Ҿ
༻〜⿴぀ɽ
19 ʮਖ਼தภɼबॳޛࠑཧཱ࣌ɽཧੋਖ਼ɼޛੋภɽࡾߋॳ໷ɼ∍ࣕෆ໌ɼදཧ໵ɽવҎ݄໌લᰖଖ∍ɼੋ
∍ᰖ࣌தศ༗໌ɼຠ༛ཧඞ༝ޛࣕᰖɼཧᰖ࣌தศ༗ޛ໵ɽ༗ཧՄݟɼଇੋޛ᫰ෆআɼཧঘඇਅɼނ
ᦒ૬ѭࣕෆ૬ࣝɼ༛ෆ໔༗ᢜ೔೭ݏɽࠑҐࢣՈଟ࡞ᱪதᚙ༻ᬶऀɼඇੋɽҎಎࢁҙɼੋਖ਼தศ༗ภɼ
ඇਖ਼ޙىภ໵ɽ ʯ ʢ ʰݹబʱ ɼZ125ɾ711a-711bʣ
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๟ᖇ〤〈ぁ〠ର「〛ɼ࣍〣〽⿸〠ड़〮〛⿶぀ɽ
〈〣׽〣ࢦ『〝〈あ〣ཧ〤ɼໝぇغ〛ਅぇ
〝
Ꮅ぀ɼੋ〣ނ〠ঐ〛༗぀〷〣Ӡ。ɿ ʮݱ
લҰ೦〣ਅ৺ʯ〝ɽવ぀〠ɼྶݯ໌〾〠「〛᚞ܿ〟〾〥ɼଇ〖ཧ〤ੋぁਖ਼ɽࠇ。「
〛໌〾⿾〟〾》぀〤Կ〣
⿶⿶
Ҧ〓ɽʜཧ〝ޛɼମෆೋ〠ඇ》〾え〹ɽए「࣮〠ཧ〣ݦ『
࣌〟〾〥ɼࡾઍ։ൃ『ɽԿ〣ޛ〣᫰⿴〿〛૬ࣝ〾》〾え〹ɽए「ޛ〣᫰༗〾〥ɼଇ
〖ཧະ〕ݦ【』ɽࡾઍ࣮૬ɼࣩ。ແ໌〠ଐ『ɽگえ〹ੑѱ〣๏໳ぇฉ⿾》〾え〹20ɽ
〈〣จ〠〴〾ぁ぀〽⿸〠ɼୈҰҐ〣ஈ֊〜『〜〠Ӭ֮〝๟ᖇ〣ؒ〠〤ɼޛ〝ཧ〠ର『
぀൑அج४〣૬ҟ⿿〴〾ぁ぀ɽ๟ᖇ〤ɼӬ֮〣ʮෆ׬શ〟ཧʯ〝ʮ࣮ཧʯ〝⿶⿸ஈ֊త〟
ཧɼ⿼〽〨ʮෆ׬શ〟ޛʯ〝ʮେޛʯ〝⿶⿸ஈ֊త〟ޛぇ࡞぀〈〝〠ର「〛ɼશ໘൱ఆ「
〛⿶぀ɽ
〒〈〜ɼ๟ᖇ〤ఱ୆〣ཧ࿦ぇԉ༻「ɼ ʮਖ਼தภʯ〤ʮਖ਼ଈภʯ ɼ࿡ଈ〣ཧଈɾ໊ࣈଈ〠⿴
〔぀〝ओு『぀ɽ
ࠑ〣ਖ਼Ґ〤ɼଈ〖ੑ۩〣ੑɼ୆Ո〠ཧଈɾ໊ࣈଈҐ〣෹ੑぇཱ〙぀⿿೗「ɼ฾ࡵ
〣ొ஍ቮ্ぇ໊〚々〛ਖ਼Ґ〝ҝ『〈〝〠ಉ【』ɼʜਓਓຊ۩〟〿〝ᦒ〷ɼम〠ब
⿶〛〤ɼଇ〖ཧぇશ⿸「〛ࣄ〠ब　ɼ໎த〣࣮૬ɼࣩ。ແ໌〠ଐ『ɼॴҎ〠ʮਖ਼Ґ
٫〘〛ภʯ〝ಓ⿸ɽଖ〣࣮ɼແ໌ଈ໌ɼ໌ଈແ໌ɼނ〠ʮਖ਼தʯ〝ᐌ⿸ɽ ʮਖ਼Ґଈ
ภʯぇʮਖ਼தภʯ〝ᐌ⿸ɽʜʮո〵ലぁʯ〤ɼ໊ࣈଈ〣Ґɼ௕߷෹ੑ〠ѭ⿶ɼภぇ
શ⿸「〛ੑ〠ࡏ぀〝ᦒ〷ɼภ〤ੑぇִ぀ɽ૬ࣝ〾》぀ぇҎ〛〣ނ〠ɼʜऴ೔ӅӅ〝
「〛म〣தɼ༛⿼հջ〠ଘ『ɽແ࢝〣ੑぇִ぀〈〝〤ɼ ʮچ೔〣ݏʯ〟〿21ɽ
ʮཧʯ〝⿶⿸ຊମ〣ཱ৔⿾〾〴ぁ〥ɼ ʮਖ਼ʯ〝〤ɼੑ۩〣ʮੑʯ〜⿴〿ɼ〙〳〿ऺੜશମ
〠උい〘〛⿶぀ʮ෹ੑʯ〜⿴぀ɽ「⿾「ɼमߦ〣ཱ৔⿾〾ݴ⿺〥ɼ〳〕ແ໌〣〟⿾〣࣮૬
〜⿴〿ɼमߦ〤࢝〳〘〛⿶〟⿶ɽ〈〣ঢ়ଶぇʮภʯ〝⿶⿸ɽ
๟ᖇ〤ɼਖ਼ʹʮੑ۩〣ੑʯ ɾภʹʮमಙ〣मʯ〝「ɼ ʮਖ਼தภʯぇɼऺੜ〣෹ੑ〤࣋〘〛
⿶぀⿿मߦ〤࢝〶〛⿶〟⿶ঢ়ଶ〜⿴぀ɼ〝ղऍ『぀〣〜⿴぀ɽ
Ӭ֮〠〝〘〛〤ɼޒҐ〤ॳ〶〛ݟಓ「〔मߦऀぇؑผ『぀〷〣〜⿴〿ɼޒҐશମ〣Ґஔ
『぀〝〈あ〤ߴ⿶〣〜⿴぀ɽ〈ぁ〠ର「ɼ๟ᖇ〣ୈҰҐ〤ɼमߦ〣ཱ৔⿾〾ݴ⿸〝ɼ࿡ଈ
〠⿼々぀ཧଈ〝⿶⿸Ұ൪௿⿶゘アぜ〠഑ஔ《ぁ〛⿶぀ɽ
20 ʮഝ׽ॴࢦཧऀɼغໝᎵਅɼੋނঐ༗ӠʰݱલҰ೦ਅ৺ʱ ɽવ᯦ݯ໌᚞ܿɼଇཧੋਖ਼ɼ∍ࣕෆ໌ɼԿ
೭Ҧ໵ʁʜࣕཧ೭ᢛޛɼମඇෆೋʁ एመཧᰖ࣌ऀɼࡾઍ։ᚙɽ༗ਙޛ᫰ʰෆ૬ࣝʱ໹ʁ ए༗ޛ᫰ɼ
ଇཧະᰖɽࡾઍመ૬ɼࣩሱແ໌ɽگ೫ෆฉੑዱ๏໳ݷʁʯ ʢ ʰమʱ61 ࠨʣ
21 ʮࠑਖ਼Ґऀɼଈੑ۩ੑɼ೗୆Ոཱཧଈɾ໊ࣈଈҐဠੑɼෆಉ฾ࡵొ஍ቮ্໊ҝਖ਼Ґɽʜᦒਓਓຊ۩ɼ
ࣕबमଇશཧबࣄɼ໎தመ૬ɼࣩሱແ໌ɽॴҎಓਖ਼Ґ٫ภɽଖመɼແ໌ଈ໌ɼ໌ଈແ໌ɼނᐌਖ਼தɽ
ਖ਼Ґଈภᐌਖ਼தภɽʜലոɼ໊ࣈଈҐɼᦒ௕߷ѭဠੑɼશภࡏੑࣕภִੑɽҎෆ૬ࣝނɽʜऴ೔ᯅ
ᯅݷमதɼ༛ଘհጰɽແִ࢝ੑɼچ೔ݏ໵ɽ ʯ ʢ ʰమʱ63 ӈ–ࠨʣ
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2.
ୈೋҐɼภதਖ਼ɼࣦڿ〣࿝ംݹڸ〠ѭ⿸ɼ෼໌〝「〛᧹໘〟぀〷ߋ〠 22 ਅແ「ɼߋ〠
಄〠໎⿶༛⿼Өぇೝ〵぀〈〝ぇٳ〶〽
Ӭ֮〤ɼ
ภதਖ਼〤ɼݟಓ〣ޙ〖ޭぇ༻⿶぀࣌〠ब⿶〛ཱ〙ɽޭჃ〤ɼภ〟〿ɽॴไ〣ཧ〤ɼ
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தɽதੋଈٛɼਖ਼ଈိނɼਐೖॳॅಔྠҐதɼᐌਖ਼தိɽᅵ࿦๏ੑวҰ੾႔ɼॴҦए࿦ແ૬ɼҰ๏
ෆཹɼݟฉෆॅɽए࿦༗૬ɼॆ࠹ปམɼؚుेڏɼრဉࣗࡏɼମ࿐ಊಊɽނᐌແத༗࿏ग़ਖᆍɽط
ݴແதɼແ૬ଈ༗૬ᐌແத༗࿏ɼრဉࣗࡏᐌग़ਖᆍɽطಘࣗࡏɼԿ๦ೖग़ɽ ʯ ʢ ʰమʱ69 ࠨ-70 ӈʣ
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4.
ୈ࢛Ґɼภதࢸʗ݉தࢸɼၷਕ
〰〈《　
๝ ぇަ⿺〛ආ。぀ぇਢ⿶』ɼ޷खؐ〘〛Ր〣ཪ〣࿇〝
ಉ」ɼѼવ〝「〛ࣗ』⿾〾িఱ〣ᔅ༗〿
ୈ࢛Ґશମ〣ཧղ〠〙⿶〛〤ɼӬ֮〤ɼ
݉தࢸ〤ɼޭɾҐ
〧〝「
੪ 。
〛
জ぀࣌〠ब⿶〛ཱ〙ɽਖ਼ط〠ภ〠དྷ〛ɼภ〤ඞ』ਖ਼ぇ݉
〢぀ɽ࡞Ո૬⿶ݟ぀ࡍɼ໌҉ަࢀ「៣ୣޓ༻『ɼҰᓼ〣ٖٞ〠ব〾』ɼ
」 〢 え
ࣗવ〠๝ぇ
ই〙々खぇ൜『〠ࢸ〾』ɽՐ〣ཪ〣࿇Ֆ〣೗。ɼଔ〠
〒〈〟
ଛ ⿸〝〈あ〟「ɽࠑ〤೫〖
ଞड༻ࡾດɼଈ〖ੋぁಁ๏਎ɼଈ〖ੋぁେػେ༻29ɽ
〝ड़〮〛⿶぀ɽୈࡾҐ〣ਖ਼தདྷ〤ɼ׬શ〠ޛ〘〔⿴〝〣४උ⿿੔〘〔ஈ֊〜⿴〘〔⿿ɼࠓ
〣݉தࢸ〝⿶⿸ஈ֊〜〤ɼષࢣ⿿๏਎⿾〾ଏஐぇى「ɼऺੜ〣ػ〠઀「〛Ӷ⿶ಇ　ぇൃش
「〛⿶぀ஈ֊〜⿴぀〝⿶⿸ɽ
〈ぁ〠ର「〛ɼ๟ᖇ〣ภதࢸղऍ〤ɼ
ਖ਼〠ଈ「〛ภぇશ⿸『぀⿿ނ〠ɼ ʮภதʯ〝ᐌ⿸ɽภҐԑ〠ব〿ɼภ〠ଈ「〛٫〘
〛ਖ਼〟〿ɼ ʮภதࢸʯ〝ᐌ⿸ɽੋぁ༗ޠத〣ແޠ〟〿ɽผʢڭʣ〝ԁʢڭʣ〣஍〹ॅ
ቮ্ۜྠҐ〣தɼ೦೦૿ଛ「ɼքք༡ፍ『ɽओɾ٬ແ࡞ɼޓ〠૬ᨀ【』ɼނ〠ʮၷਕ
๝ぇަ⿺〛ආ。぀ぇਢ⿶』ʯ〝⿶⿸ɽҐҐ〠೚ӡ〠「〛ɼඦઍք〠ԙ⿶〛ݱ਎『ɽ
ീ૬੒ಓ「ɼ޿。܈ੜぇ
『。
ࡁ⿸ɼނ〠ʮ޷खؐ〘〛Ր〣ཪ〣࿇〝ಉ」ʯ〝ᐌ⿸ɽ૿ଛɾ
ീ૬ɼ௿「〝ᦒ〷ɼົ〟぀⿿ނ〠ɼ ʮѼવ〝「〛ࣗ』⿾〾িఱ〣ᔅ༗〿ʯ〝ᐌ⿸30ɽ
〝ड़〮〾ぁ〛⿶぀ɽ
〳』ɼຊମ〣ཱ৔⿾〾ɼલҐ〜〤ʮਖ਼ʯ〣ཱ৔ぇڧௐ『぀〣〠ର「〛ɼ〈〣ҰҐ〤࠶〨
ʮภʯ〣ཱ৔ぇڧௐ『぀〷〣〜⿴぀〝ଊ⿺぀ɽલҐ〜〤ɼ฾ࡵ⿿ମ〣วࡏੑぇڧௐ『぀〣
〠ର「ɼ〈〣Ґ〜〤ɼࣄ〣࣍ݩ⿿〒〣〳〳ʮ࣮ཧʯ ɾ ʮਖ਼ʯ〝ෆೋ〜⿴぀〈〝ぇڧௐ『぀ɽ
मߦ〣ཱ৔⿾〾ղऍ『぀〝ɼ ʮ෼ਅଈʯ⿾〾ʮڀᰈଈʯ〭〝฾ࡵ〣मߦ࣮ફぇॏ〢〛ɼົ
〭֮޲〘〛⿶。〈〝ぇද「〛⿶぀ɽ〈〣฾ࡵҎ্〣ʮภʯ〝ୈೋҐ〠⿼々぀ऺੜ゛よ゚〣
ʮภʯ〝〤ɼલड़「〔〽⿸〠ɼຊ࣭త〠ҟ〟぀〣〜⿴぀ɽલऀ〣฾ࡵҎ্〣ʮภʯ〤ɼԑ〠
Ԡ」〛ʮ೚ӡʯ〜⿴〿ɼࣗࡏ〠ಇ　ぇग़『〈〝⿿〜　぀Ґ〜⿴぀ɽҰํɼޙऀ〣ୈೋҐ〣
ʮภʯ〤ɼऺੜ⿿ແ໌〣த〜मߦ『぀Ґ〣Ұ〙〜⿴぀ɼ〝๟ᖇ〤ղऍ『぀ɽ
5.
ୈޒҐɼ݉த౸ɼ༗ແ〠མ〖』୭⿾׶〛࿨【えɼਓਓਚ。ৗྲྀぇग़〜え〝ཉ『぀〷ɼં
߹「〛ؐ〛୸〣ཪ〠ؼ「〛࠱『
Ӭ֮ݩݡ〤ɼ
29 ʮ݉தࢸɽबޭҐᴡজཱ࣌ɽਖ਼طိภɼภඞ݉ਖ਼ɽ࡞Ո૬ݟ೭ࡍɼ໌҉ަჩɼ៣ୣޓ༻ɽෆবҰᓼ
ٖٞɼࣗવෆࢸই๝൜खɽ೗Րཪ࿇Ֆɼࣕଔແॴଛ໵ɽࠑ೫ଞड༻ࡾດɼଈੋಁ๏਎ɼଈੋେػେ
༻ɽ ʯ ʢ ʰݹబʱ ɼZ125ɾ712aʣ
30 ʮଈਖ਼શภނɼᐌภதɽภҐবԑɼଈภ٫ਖ਼ɼᐌภதࢸɽੋ༗ޠதແޠɽผᅵ஍ॅቮ্ۜྠҐதɼ೦
೦૿ଛɼքք༡ፍɼओ٬ແ࡞ɼޓෆ૬ᨀɼނᐌၷਕަ๝ෆ૬ආɽҐҐ೚ӡɼݱ਎ԙඦઍքɼീ૬੒
ಓɼኍᖖᠧੜɼނᐌ޷खؐಉՐཪ࿇ɽ૿ଛീ૬ɼᦒ௿ࣕົނɼᐌѼવࣗ༗ႌఱᔅɽ ʯ ʢ ʰమʱ73 ࠨʣ
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݉த౸〤ɼޭɾҐ۞〠Ӆ぀぀࣌〠ब⿶〛ཱ〙ɽલ〣݉தࢸɼภਖ਼ަࢸ『〝ᦒ〷ɼ
༛⿼ภਖ਼〣᫰༗〿ɽࠑ〤ଇ〖᫰〣ݟ぀〮　ແ「ɼނ〠༗ແ〠མ〖』〝ᐌ⿸ɽ֖「ੋ
ぁ଄ಓ〣ۃ〴ɼࠓ࣌ぇٴਚ「〛ɼݯ〠ؐ〿ຊ〠߹『ɽނ〠ʮં߹「〛ؐ〛୸〣ཪ〠
ؼ「〛࠱『ʯ〝ᐌ⿸ɽ෹〣ڀᰈᔷᒒ〣ٛぇઆ。⿿೗。ɼ೫〖ࣗड༻ࡾດ〟〿ɽط〠
ࠑ〣ࡾດぇಘぁ〥ɼେ༻ൟڵ〝ᦒ〷ɼ૯〛ࠑぇ
⿶
ग़〜』31ɽ
〝ड़〮〛⿶぀ɽୈ࢛Ґ〣݉தࢸ〠〤ɼେ༻⿿۩い〘〛⿶぀〝〤⿶⿺ɼภਖ਼〣੻⿿〳〕࢒ଘ
「〛⿶぀ɽ〒ぁ〠ର「〛ɼ࠷ޙ〣݉த౸〠ࢸ぀〝〒〣੻〤෷১《ぁɼ ʮແࣄʯ〣ঢ়ଶ〠ؼ
぀〈〝〠〟぀〝ղऍ「〛⿶぀ɽ
Ұํɼ๟ᖇ〣ʰమʱ〜〤ɼ
લ〤༛⿼᫰⿴〿ɼࠑ〤᫰〣ݟ぀〮　ແ。え〥ɼଇ〖શવ〝「〛༗ແ〠མ〖぀ɼԿ
〓〹ɽຢ〔લ〤༛⿼᫰ଘ「ɼࠓ〤ଇ〖᫰ᔠ【〥ɼମ〤ෆೋ〠⿴〾》〾え〹ɽʜए「
᫰〝᫰ແ　〝〤྆ൠ〠ҝ぀〤ɼճޓົ׎〝ҝ぀〝ᦒ〷ɼݖಓ〣ճޓ〠「〛ԁۃ〣ົ
፸ճޓ〠⿴〾』ɼᩒ〠ಎफ〣తࢫ〠
⿾〟
ܖいえ〹32ɽ
〝ड़〮〾ぁɼӬ֮〣૤ಎ〣ԁ༥〣फࢫぇཧղ「〛⿶〟⿶〈〝⿿൷൑《ぁ〛⿶぀ɽ
๟ᖇࣗ਎〣ղऍ〤ɼ
૒র૒ःɼઈ଴தಓぇʮ݉தʯ〝໊〚。ɼಓ〤େ֮ぇځ〶ɼҐ〤ʮᣡʯぇۃ〶ぁ
〥ɼ೫〖ೳ。ॾ๏࣮૬ぇڀਚ『぀ぇɼ ʮ݉த౸ʯ〝ᐌ⿸ɽ೫〖ೳ。ॾҐ〣ޭಙぇ۩
ઁ『ɽނ〠ʮົڬʯ〝⿶⿸ɽڬ〷〳〔݉〟〿ɽҰ੾〣૬ぇ཭ぁɼҰ੾〣๏〠ଈ『ɼ
ނ〠ʮ༗ແ〠མ〖』ʯ〝ᐌ⿸ʜਓਓ༱ྨぇग़〜え〝ཉ「〛ɼग़಄घ぀〝ᦒ〷ɼଖ〣
ؼ〤Ұᎋ〟〿ɼमぇࢦ「ੑ〠ଈ「〛ɼڀᰈۃຬ『ɽނ〠ʮં߹「〛ؐ〛୸〣ཪ〠ؼ
「〛࠱『ʯ〝ᐌ⿸33ɽ
〝ड़〮〾ぁɼ࠶〨ຊମత〟ཱ৔〠த৺ぇ⿼⿶〛ٞ࿦「〛⿶぀ɽຊମ⿾〾ଊ⿺぀〝ɼҰ੾〣
૬ぇ཭ぁɼҰ੾〣๏〠ଈ「ɼॾ๏࣮૬ぇځ〶〔〝〈あ〠ࢸ぀〣〜ʮ݉த౸ʯ〝⿶⿸ɽमߦ
〣ཱ৔⿾〾⿶⿸〝ɼ฾ࡵҐ〣ਖ਼தདྷ⿾〾ɼภதࢸ〠⿼々぀मߦぇ௨」〛ɼ࠷ऴత〠ົ֮
ʢେ֮ʣ〣ڀᰈଈ〣Ґ〠ࢸ〿ɼ׬ᘳ〟ੑमෆೋ〝〟぀〣〜⿴぀ɽ
III. 〳〝〶
Ҏ্ɼภਖ਼ޒҐ〠〙⿶〛Ӭ֮〝๟ᖇ〣ཧղ〝〒〣૬ҧ఺ぇߟ࡯「〛　〔ɽҎԼ〠〳〝〶
〛〴〔⿶ɽ
〳』ೋਓ〒ぁ〓ぁ〣ղऍぇݕ౼『぀ɽ
31 ʮ݉த౸ɽबޭҐ۞ᯅཱ࣌ɽલ݉தࢸɼᦒภਖ਼ަࢸɼ༛༗ภਖ਼೭᫰ɽࠑଇແ᫰Մݟɽނᐌෆམ༗ແɽ
ᤍੋ଄ಓ೭ۃɽٴᚭࠓ࣌ɼؐݯ߹ຊɽނᐌં߹ؐᓤ୸ཪ࠱ɽ೗ဠઆڀᰈᔷᒒٛɼ೫ࣗड༻ࡾດ໵ɽ
طಘࠑࡾດɼᦒେ༻ൟڵɼ័ෆग़ࠑɽ ʯ ʢ ʰݹబʱ ɼZ125ɾ712a-712bʣ
32 ʮલ༛༗᫰ɼࠑແ᫰Մݟɼଇશવศམ༗ແɼԿ໹ɽຢલ༛᫰ଘɼࠓଇ᫰ᔠɼମඇෆೋʁʜए᫰ɾແ᫰
੒྆ൠऀɼᦒҝճޓົ׎ɼࣕᒟಓճޓࣕඇᅵۃົ፸ճޓɼᩒܖಎफ೭తࢫݷɽ ʯ ʢ ʰమʱ75 ࠨ–76 ӈʣ
33 ʮძরძःɼ㘺଴தಓɼ໊݉தɽಓځେ֮ɼҐۃԙᣡɼ೫ೳڀᚭॾ๏መ૬ɼᐌ݉த౸ɽ೫ೳ᎗ॾҐ
ޭɼނᐌົ፸ɽ፸ຠ݉໵ɽ཭Ұ੾૬ɼଈҰ੾๏ɼނᐌෆམ༗ແɽʜਓਓཉग़༱ྨɼग़಄ᦒघɼଖᓤ
Ұᎋɼࢦमଈੑɼڀᰈۃᕝɼނᐌં߹ؐᓤ୸ཪ࠱ɽ ʯ ʢ ʰమʱ77 ӈ–ࠨʣ
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Ӭ֮ݩݡ〣ޒҐ〠ର『぀ղऍぇ〳〝〶぀〟〾〥ɼॳา〣ݟಓҐ〣ޛ〿⿿⿴぀〷ɼ〈〣ޛ
〿〤〳〕ภ〜⿴〿ɼཧ〠〤ڀۃత〠〤ࢸ〘〛⿶〟⿶ʢਖ਼தภʣ ɼ〒「〛৴৺〝〒〣ޛ〿〠〽
〿ൃش「〛⿶぀෦෼త〟ಇ　〠〽〘〛ঃʑ〠࣮૬〠ۙ〚　ʢภதਖ਼ʣ ɼେޛ「〛࠷〷ଚو
〟Ґʢਖ਼தདྷʣ〠ࢸ぀ɽ〒「〛ऺੜぇٹࡁ『぀〝　〠׬શ〟ޛ〿〣ڥք〝〒〣ಇ　ぇ〝〷
〠ݦ「ग़『ʢ݉தࢸʣ ɼ࠷ޙ〠〳〔લ〣ஈ֊ぇ൱ఆ「ɼ〒〣ڥքɾಇ　ぇ〝〷〠Ӆ「ɼ ʮେ
ޛʯ〝ʮେ༻ʯ〣੻ぇ෷⿶ڈ〿ɼ ʮແࣄʯ〣ঢ়ଶ〠ೖ぀ʢ݉த౸ʣ ɽӬ֮〣ޒҐ〠ର『぀ཧ
ղ〤ɼఋࢠ〠ର『぀मߦ্〣ࢦಋぇத৺〠ਾ⿺〔〷〣〜⿴぀〝⿶⿺ɼ׬શ〟ྟࡁ〣ޒҐղ
ऍ〝〤⿶⿺〟⿶〝「〛〷34ɼਖ਼தདྷத৺આぇ༻⿶぀఺〜ྟࡁత〟ಛ௃⿿⿴぀〝⿶⿺぀ɽ
〒ぁ〜〤ɼ๟ᖇ〣ޒҐղऍ〤ɼԿ〠〷〝〚。〷〣〜⿴あ⿸⿾ɽ ʢޒҐʣ ʮݦ݃〣૤ࢁᎊʯ
ぇ〴぀〝ɼภਖ਼ޒҐ〤ʮઌࢣ〣ຊҙ〠〽〘〛ɼޭʢჃʣ ɾਐम〣ʢޒʣҐ〹ڭֶ〠ؔい぀۟
ぇࣔ「〔〣〜〤〟⿶ʯ 35〝「〛⿶぀ɽ๟ᖇ〤ɼ〈〣ࢫぇ⿸々ɼ ʮ࿡ଈʯ〣ڭઆぇԉ༻「ɼऺ
ੜ〝෹〣ؔ܎〝⿶⿸֯౓⿾〾ɼ ʮଈʯ〣໘ʢऺੜ〝෹〣ฏ౳ੑʣ〝ʮ࿡ʯ〣໘ʢऺੜ〝෹
〣ࠩผੑʣ ɼ૒ํ〣ԁ༥ੑぇे෼〠ॏえ」ɼमߦ࿦〝ຊମ࿦ぇ྆ํऩ〶〔্〜ɼޒҐぇཧ
ղ「〽⿸〝「〛⿶぀ɽݴ⿶׵⿺ぁ〥ɼ〒〣ʮ࿡ʯ〝ʮଈʯ〣ରཱ׌〙౷Ұ〣ؔ܎〈〒ɼ૤
ಎ〣ภਖ਼ޒҐ〣ຊ࣭〕〝ଊ⿺〛⿶぀ɽ〒〣〔〶ɼ๟ᖇ〣ޒҐղऍ〤ɼ〞〣Ґ〜〷ɼࠩผੑ
ʢमߦʣ〝ฏ౳ੑʢຊମʣ྆໘⿾〾෼ੳ《ぁ぀〝⿶⿸ಛ௃⿿⿴぀ɽਤ〜දࣔ『ぁ〥ɼਤ 1 〣
௨〿〝〟぀ɽ
〳』ɼ๟ᖇ〤ޒҐぇೋஈ〠෼々぀ɽୈҰɾೋҐぇୈҰஈ֊〝「〛ɼຌ෉〣ڥ஍〝『぀ɽ
ୈࡾɾ࢛ɾޒҐぇୈೋஈ֊〝「〛ɼ฾ࡵ〝෹〣ڥ஍〝『぀ɽ〒〣ೋஈ〠〽〘〛ਖ਼ภؔ܎〣
ղऍ〷ೋஈ〠෼々〛ղऍ「〛⿶぀ɽ
ୈҰஈ֊ʮຌ෉〣ڥ஍ʯ〠⿼⿶〛〤ɼ ʮਖ਼ɾภʯ〤ɼ฾ࡵ〠⿼々぀ਅ〝ऺੜ〠⿼々぀ໝ〝
ぇઢҾ「〛ɼ ʮਅɾໝʯ〝「〛ଊ⿺ɼ ʮໝぇશ⿸「〛ਅ〠ଈ『ʯ 36ɼ฾ࡵ〝ऺੜ〣ਅɾໝ〣ମ
〤ෆೋ〜⿴぀〝⿶⿸ɽ⿴぀⿶〤ɼ ʮਖ਼ɾภʯ〤ɼ ʮੑɾमʯ ɼ ʮ໌ɾແ໌ʯ〝「〛ɼ૬ଈ〣֯
౓⿾〾ɼ ʮੑぇશ⿸「〛मぇى『ʯ ɼ ʮແ໌໌〠ଈ『ʯ〝「〛ଊ⿺〛⿶぀ɽ
ୈೋஈ֊ʮ฾ࡵɾ෹〣ڥ஍ʯ〠⿼⿶〛〤ɼ〙〳〿ୈࡾɾ࢛ɾޒҐ〠〟぀〝ɼਖ਼〤ʮཧɾ
ฏ౳ʯ ɼภ〤ʮࣄɾࠩผʯ〝「〛ଊ⿺〾ぁɼ ʮཧぇશ⿸「〛ࣄ〠ब。ʯ ɼཧɾࣄ〣ମ〤ෆೋ〜
⿴぀ɽ
ޒҐ〣໊শぇ؏。ʮதʯ〠ର『぀ղऍ〤ఱ୆ڭֶ〣ʮଈʯ ɾ ʮ༥ଈʯ〣ҙ〜ཧղ『〮　〜
⿴぀〈〝ぇڧௐ「〔ɽશ〛〣Ґ〤ੑ〝「〛෹〝ෆೋ〜⿴〿ɼஈ֊త〟ੑ࣭ぇ࣋〘〛⿶〟⿶
〷〣〝「〛ଊ⿺〾ぁ〛⿶぀ɽ
〳〔ɼ֤Ґぇશ〛ຊମ࿦〝मߦ࿦〣ೋ〙〣֯౓⿾〾આ໌「〔⿿ɼத৺〝『぀఺〤〒ぁ〓
ぁҟ〟぀ɽᶃᶅᶇਖ਼தภɾਖ਼தདྷɾ݉த౸〣ॏ఺〤ʮਖ਼தʯ ɾ ʮ݉தʯ〠⿼⿾ぁɼमߦ〠〽
〿ࢸ〘〔໨త஍ぇޠ〘〛⿶぀〣〜ɼमߦ〒〣〷〣〣આ໌〤ൺֱతগ〟⿶ɽᶄᶆ〣ภதਖ਼ɾ
ภதࢸ〣ॏ఺〤ʮภதʯ〠⿼⿾ぁɼमߦ〣֯౓⿾〾〟《ぁ〔આ໌⿿ଟ⿶〣〜⿴぀ɽ
34 ৽Ҫউཾʦ1968aʧp.151ɽ
35 ݪจ〤ɼ ʮ෉ઌࢣॴ໌ʰภʱ ʰਖ਼ʱᢛʰ݉ትʱ౳༻ɼઌࢣຊҙɼෆҝ໌ޭਐम೭Ґɼ݉বڭ۟ɽ௚ੋ
֨֎ݰஊɼཁ㘺ົࢫɽٚ໌ኺ্෺ମݱલɼ້׎ݹ੟೭ಓɽ ʯ ʢ ʰॏฤ૤ಎޒҐʱר 1ʮݦ݃〣૤ࢁᎊʯ ɼ
Z111ɾ231bʣ
36 ʰమʱং̍ࠨɽ
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ਤ 1
ᶃᶅᶇ〤ɼಉҰ〣じふっ゙が〝《ぁɼ『〟い〖ʮਖ਼தภɾਖ਼தདྷɾ݉த౸ʯ⿿ɼશ〛ʮਖ਼ʯ
〣֯౓⿾〾ɼ੩ଶత〠〒ぁ〓ぁʮཧଈʯ ʮ෼ਅଈʯ ʮڀᰈଈʯ〭〝഑《ぁ぀ɽᶃ〣ʮਖ਼Ґʯ
〤ɼ ʮੑ۩ʯ〣ʮੑʯ〜⿴〿ɼޛあ⿸〝『぀ҙཉ〷〟⿶ຌ෉〣ڥ஍ぇද「〛⿶぀ɽᶅ〣ʮਖ਼
Ґʯ〤ɼฏ౳๏ք〜⿴〿ɼमߦ〠〽〿ޛ〘〔฾ࡵ〣ڥ஍ぇද「〛⿶぀ɽᶇ〣ʮ݉த౸ʯ〣
ʮ݉ʯ〤ɼ ʮઈ଴தಓʯ〣〈〝〜⿴〿ɼڀᰈ෹〣ڥ஍ぇද「〛⿶぀ɽ
ᶄᶆ〤ɼಉҰ〣じふっ゙が〝《ぁɼमߦաఔ〣ஈ֊ੑ⿿⿴぀〈〝ぇࣔ「〛⿶぀ɽ『〟い
〖ʮภதਖ਼ɼภதࢸʯ⿿ɼશ〛ʮภҐʯ ɼ ʮमʯ〣֯౓⿾〾ɼಈଶత〠ʮภதਖ਼ʯ〤ʮ໊ࣈ
ଈʯ⿾〾ʮ෼ਅଈʯ〭ɼ ʮภதࢸʯ〤ʮ෼ਅଈʯ⿾〾ʮڀᰈଈʯ〭ɼೋ〙〣ޛ぀աఔ〠഑《
ぁ぀ɽ〙〳〿ɼ ʮภதਖ਼ʯ〤ɼຌ෉⿾〾฾ࡵ〣ڥ஍〭〣ஈ֊〜⿴〿ɼ ʮภதࢸʯ〤฾ࡵ⿾〾
ڀᰈ෹〣ڥ஍〭〣ஈ֊〜⿴぀ɽ
࣍〠ɼ྆ऀ〣૬ҧ఺〠〙⿶〛〳〝〶〛〴぀ɽ
̍ɽमߦ࿦ɿ྆ऀ〝〷मߦ〠ஈ֊ੑぇೝ〶〛⿶぀⿿ɼ〒〣಺༰〤ҟ〟぀ɽ ʮޛ〿ʯ〠〙
⿶〛〣ೝࣝ〤ɼӬ֮〤ɼ ʮޛޙىमʯ ɼ ʮ಴ޛ઴मʯ〝⿶⿸఻౷આぇक〘〛⿶぀ɽ׬શԁᕝ
〣େޛʢਖ਼தདྷ〣ਖ਼ʣぇೝ〶぀〝ಉ࣌〠ɼ〽〿௿⿶࣍ݩ〣ෆ׬શ〟ޛ〿ʢภதਖ਼〣ਖ਼ʣ〷
ೝ〶〛⿶぀ɽ
Ұํɼ๟ᖇ〣৔߹〤ɼୈҰ⿾〾ୈޒ〠〳〜ࢸ぀ಓ〤ɼৗ〠〽〿্〭〝ঢ〿〙〚々぀〷〣
〜⿴〿ɼஈʑ〠मߦぇॏ〢ɼ্〠ొ〘〛⿶。〝⿶⿸ൺֱతཧղ「〹『⿶〷〣〜⿴぀ɽ
̎ɽຊମ࿦ɿ ʮཧʯ〠〙⿶〛〣ೝࣝ〤ɼӬ֮ݩݡ〤ɼୈҰ⿾〾ࡾҐ〳〜ɼஈ֊త〟ʮཧʯ
〣ଘࡏぇೝ〶〛⿶぀ɽ「⿾〷ɼӬ֮〤ʮਖ਼〝『぀ཧʯ〽〿〷ʮภ〝『぀ޛʯ〠ยد〘〛⿼
– 142 –๟ᖇ〝Ӭ֮ݩݡ〣૤ಎภਖ਼ޒҐཧղ〠〙⿶〛
〿ɼमߦぇத৺〝「〛⿶぀ɽ〒〣〔〶ɼ๟ᖇ〤ɼӬ֮⿿〷〘〦〾ஈ֊ぇཱ〛぀〈〝〤૤ಎ
〣फࢫ〜〤〟。ɼमߦ࿦〣〴⿿ڧௐ《ぁ぀Ұํత〟〷〣〕〝ݫ「。൷൑「〔ɽ๟ᖇ〤ɼఱ
୆〣ʮੑ۩ʯ ɾ ʮ࿡ଈʯ〣ཧ࿦ぇԉ༻「ɼશ〛⿿෹ੑ〝ଈ「〛⿶぀〝『぀〣〜ɼຊମ⿾〾〴
぀〝ஈ֊ੑ⿿〟。〟぀ɽ『〟い〖֤Ґぇղऍ『぀ࡍ〠ɼ『〮〛मߦ〝ຊମ〣ೋ໘⿾〾ղऍ
『぀〣⿿൴〣ಛ௃〜⿴぀ɽ
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– 143 –The Interpretation of S¯ ot¯ o Zen’s Fivefold Relations by H¯ otan and Yongjue
Fang Wang
In my previous paper, “H¯ otan’s Interpretation of S¯ ot¯ o Zen’s Fivefold Relations in His Iron
Wall with Cloud Scraps” (published in Indogaku Bukky¯ ogaku Kenky¯ u) I brieﬂy introduced
how the Japanese Kegon Scholar H¯ otan employs a Tendai concept to interpret S¯ ot¯ o Zen’s
Fivefold Relations. At the end of that paper, I mentioned that H¯ otan performs a detailed
analysis of the Fivefold Relations arguments of the Chinese Caodong Chan (J: S¯ ot¯ o Zen)
master Yongjue Yuanxian, but due to a lack of space I could not develop it any further. This
paper can be regarded as a continuation of the preceding one. It examines how and why H¯ otan
diﬀerentiates his arguments from those presented in Yongjue’s book Dongshang Guzhe (ʰಎ
্ݹబʱ , the Orthodox of Caodong).
Yongjue, a renowned Caodong Chan master at the end of Ming Dynasty in China, wrote
the Dongshang Guzhe with the purpose of directing contemporariesʟattention to the original
doctrine of the two masters, Dongshan (ಎࢁ) and Caoshan (૤ࢁ). The commentary on
the Fivefold Relations of Dongshan and Caoshan is one of the most important parts of the
Dongshang Guzhe.
Recent research conducted by Arai and Matsuda shows that Yongjue’s explanation of
the Fivefold Relations is unavoidably inﬂuenced by the Linji (J:Linzai) style, which is char-
acterized by an emphasis on practice. This paper provides a closer and detailed analysis of
Yongjue’s commentary on the Fivefold Relations and shows that Yongjue interprets it as a
process of ﬁve stages of practice. The practitioner starts from initial enlightenment (ॳޛ) at
the ﬁrst stage, and then attains great enlightenment (େޛ) at the third one. At the fourth stage,
avoiding intoxication by self-fulﬁllment he strives to help others attain enlightenment, and at
the ﬁfth and last stage he ﬁnally reaches perfection after a further negation of the precedent
step.
H¯ otan does not think that Yongjue’s practice-centered interpretation has perfectly and
exactly expressed the true intention of the Caodong masters, and develops his own position
with an interlinear commentary on the texts of the Fivefold Relations after Yongjue’s expla-
nations, to argue that it should be interpreted in two ways in order to show its perfection.
The paper shows the extent to which H¯ otan relied on the Tendai concept of liuji (࿡ଈ) to
emphasize all sentient beings’ intrinsic Buddha nature (ੑ۩). This intrinsic Buddha nature
will eventually be attained by two main gradual processes of practice, one from the secular
person (the ﬁrst one of stages of practice) to the bodhisattva (the third stage), and the other
from the bodhisattva to the perfect Buddha (the ﬁfth stage).
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